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Perera López
La delegación cubana que asistió a la 82 Confe-rencia General y Congreso de IFLA —que en 
esta oportunidad estuvo integrada por un grupo 
de valiosos profesionales representando diferen-
tes tipos de bibliotecas, lo que permitió un balan-
ce profesional y poder asumir varias funciones—, 
tuvo a su cargo también la presentación de los siete 
posters que fueron aprobados y expuestos durante 
el cónclave.
Figura 2.
Poster 63, de la M.Sc. Margarita Bellas Vilariño.
bibliotecas anales de investigación
“Fidel Castro: midiendo la ciencias de un hom-
bre de ciencias”, se destacó como un significativo 
reporte bibliométrico a partir del legado docu-
mental del líder de la Revolución Cubana; apoyán-
dose en los indicadores descriptivos de la cien-
ciometría, se reportan datos valiosos de sus más 
significativas obras. “La Historia me absolverá” se 
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reportó como el documento más citado en los en-
tornos web académicos, con unas 672 citas, según 
sus resultados. 
El encuentro juvenil demostró el conocimiento e 
interés científico de las nuevas generaciones, lla-
mados a continuar en función del desarrollo de la 
sociedad cubana. ■
rectora para la Atención al Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí y presidenta de la Asociación Cu-
bana de Bibliotecarios, montaron y defendieron 
los posters expuestos en el inmenso salón de expo-
siciones. En esta oportunidad la variedad de nú-
meros que nos fueron asignados para el montaje, 
permitió que en casi todos los bloques se pudiera 
ver un poster cubano. 
Miguel Viciedo Valdés, especialista de la Biblio-
teca Pública Rubén Martinez Villena y vicepresi-
dente de la Asociación Cubana de Bibliotecarios; 
Pedro Urra, especialista y profesor de la Universi-
dad de La Habana; Ileana Alfonso Sánchez, direc-
tora de Infomed; Sulema Rodríguez Roche, profe-
sora de la carrera de Ciencias de la Información 
de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
de La Habana y Margarita Bellas Vilariño, subdi-
Figura 1.
Miembros de la delegación cubana al evento.
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Figura 3.
Poster 68, de la Lic. Maricela Corvo de Armas.
Figura 4.
Poster 151, de la M.Sc. Vilma N. Ponce Suárez.
Una temática diferente ocupaba el número 91, 
del Lic. Guillermo González Junco, “Experiencia 
de un bibliotecario y dos niños cubanos en la Con-
ferencia sobre el Clima de la Infancia, celebrada 
en Estocolmo, Suecia”. Llamaba la atención que se 
hicieran eventos de este tipo y la posibilidad de la 
participación de niños cubanos. 
Finalizaba la expo con los números 151 y 160, 
de la M.Sc. Vilma N. Ponce Suárez, “Investigación 
+ Digitalización = Colección de multimedias de
las revistas cubanas de los años sesenta, siglo xx”
y de la Ing. Amparo Hernandez Barrios, “Proceso
de implantación del Sistema de Gestión Bibliote-
cario en la Biblioteca Nacional de Cuba José Mar-
tí”. Ambos con temas muy sugerentes y de gran
actualidad.
La variedad en los temas abordados en los pos-
ters permite mostrar el trabajo bibliotecario cuba-
no, además la mayoría de los participantes en el 
El número 1 le correspondió a un poster cuba-
no, de la M.Sc. Gretell Lobelle Fernández, “Políti-
cas públicas para la salvaguarda y conservación 
del patrimonio documental de la nación cubana”, 
un tema sugerente que permitió dialogar con los 
presentes. 
El número 63, era de la M.Sc. Margarita Bellas 
Vilariño, “El Evento Científico Bibliotecológico, 
una acción de la Asociación Cubana de Biblioteca-
rios”, donde se mostró un estudio de los temas, la 
participación y los autores más productivos. Varias 
preguntas al respecto fueron evacuadas durante 
su exposición.
Los posters de la Lic. Maricela Corvo de Armas, 
“La biblioteca por una calidad de vida en la terce-
ra edad” y del Lic. Irai Uriah Urquhart Rodríguez, 
“35 años de experiencias de Cuba en IFLA: Período 
1980-2015”, se encontraban uno a continuación del 
otro, ocupando los números 68 y 69, sobre temas 
diferentes pero que también permitieron el diálo-
go con la inmensidad de colegas que se encontra-
ban en el evento.
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Figura 5.
Poster 91, del Lic. Guillermo González Junco.
evento participan durante los dos días de exposi-
ción por lo que es de suma importancia que se pre-
senten en los Congresos de la IFLA y que se abor-
den diferentes aristas de trabajo. ■
Convocatoria a ICOM 2017
ix Encuentro Internacional de Investigadores 
y Estudiosos de la Información y la 
Comunicación (ICOM 2017)
Palacio de las Convenciones, La Habana, 
23-27 noviembre del 2017
Tema central: Sociedad, entornos laborales y 
universidad: miradas transdisciplinares desde 
la información y la comunicación
En tiempos en que las tecnologías de la infor-mación y la comunicación atraviesan la ges-
tión del desarrollo en nuestros países y estimulan 
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Figura 6.
Poster 160, de la Ing. Amparo Hernández Barrios.
prácticas de convergencia, y cuando la solución 
de muchos problemas de la realidad social de-
manda el diálogo entre las competencias y en-
foques teóricos de diferentes disciplinas, es im-
prescindible trascender los muros y la tentación 
de la especialización excesiva del conocimiento, 
más propia de paradigmas epistemológicos de 
antaño.
El escenario actual nos obliga a repensar la for-
mación profesional, a diseñar nuevos modos de 
insertar a nuestros graduados en los diferentes 
entornos laborales, a construir con la sociedad 
una relación que otorgue mayor protagonismo a 
las universidades y permita a la ciencia salir de los 
predios académicos para afanarse efectivamente 
en la transformación social. 
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